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2.5 Das Arbeitsumfeld des Bauleiters
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2.6 Erhöhte Gesamtverantwortung für das Produkt
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3.1 Das erste M steht für Material, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe.
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3.2 Das zweite M steht für Methoden, Maschinen und Bauverfahren.
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manuelle Steuerungs-  
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3.3 Das dritte M steht für Milieu, für unsere Bauumwelt
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Mehrplatz-Systeme auf Baustelle
Sprachverarbeitung Online
virtuelle Darstellung des Bausolls
Änderungsmanagement in Echtzeit
papierlose Baustelle?
Großkopierer
Telefax
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